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Introdución. En 2016, o Plan español para controlar a resistencia aos antibióticos seleccionou unha serie 
de resistencias como prioritarias de cara aos seus seguimento e intervención1. A información sobre a 
situación destas resistencias en Galicia incorporouse paulatinamente e na actualidade está integrada nos 
informes de seguimento da resistencia a antibióticos en Galicia que, dende 2007 e con periodicidade 
bianual, elabora a Sociedade galega de microbioloxía clínica (Sogamic) en colaboración coa DXSP2.  
Na táboa amósanse os valores de non sensibilidade para os diferentes bienios e anos. Os datos fan 
referencia aos illados en LCR e sangue (1 illado por doente) realizados nos hospitais públicos de Galicia, 
agás o de Monforte de Lemos, e mais Povisa. Como criterios de interpretación empréganse os do CLSI. 
 
